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Met het Nederlandse politieke systeem is iets merkwaardigs aan de hand. Al tientallen jaren bergt het een 
tegenstrijdigheid in zich. Die betreft de verhouding tussen de twee belangrijkste politieke organen: de 
Tweede Kamer, bestaande uit 150 rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers, en het kabinet, 
bestaande uit circa 15 benoemde ministers. Enerzijds willen zij onafhankelijk van elkaar zijn; met een 
duur woord heet dit dualisme. Dat wil zeggen: het kabinet bestuurt en de Kamer controleert. Anderzijds 
willen Kamer en kabinet ook samen iets tot stand brengen; daartoe wordt aan het begin van een 
kabinetsperiode een regeerakkoord met afspraken gemaakt. Kamer (althans een meerderheid) en kabinet 
tekenen een contract.  
Wat is nu het tegenstrijdige? Welnu, je kunt niet tegelijkertijd onafhankelijk zijn én contractgebonden. Deze 
onmogelijkheid wordt schitterend zichtbaar in de heibel rondom het nieuwe kiesstelsel van minister De Graaf. 
Kijken we eerst naar het contract, dus naar het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende II. Daarin wordt een 
herziening van het kiesstelsel eerst nog voorzichtig als plan opgevoerd, maar op bladzijde 10 heet het al: 'Het 
nieuwe kiesstelsel zal in deze kabinetsperiode worden ingevoerd.' Kijken we vervolgens naar het punt van de 
onafhankelijkheid, het dualisme; die komt hier dus in de knel. Want de fracties van CDA, VVD en D66 hebben 
immers met hun handtekening het contract bezegeld; hoe zouden ze nog tot de conclusie kunnen komen dat ze 
bij nader inzien – bijvoorbeeld na een stevig debat over de pro's en contra's – zo'n nieuw kiesstelsel toch niet zo'n 
goed idee vinden? Een regeerakkoord is weliswaar niet juridisch afdwingbaar maar binnen de Nederlandse 
politieke cultuur zijn partijen er wel degelijk moreel aan gebonden. 
Maar – o ironie – wat beoogt nu juist het nieuwe kiesstelsel? Een krachtdadiger parlement! De Graafs 
hoofdlijnennotitie draagt de titel Naar een sterker parlement. Een parlement dat een eigen koers vaart, dat flink 
debatteert en tot eigen afwegingen en beslissingen komt. Want een parlement waarvan de meerderheid zich 
alleen maar verbindt aan voorstellen van het kabinet omdat er geestverwanten in het kabinet zitten: zo'n 
parlement is 'wezenlijk ongeloofwaardig', aldus de notitie over het nieuwe kiesstelsel. Kortom, De Graaf streeft 
met zijn wetsvoorstel iets na wat hij alleen al door het indienen van het voorstel lijkt te hebben bereikt. De Tweede 
Kamer stelt zich bij dit onderwerp immers zelfbewust en dualistisch op. De overgrote meerderheid vindt het 
voorstel om uiteenlopende redenen namelijk helemaal niet goed en zegt zulks ook hardop. 
Het is denkbaar dat De Graaf het voorstel terugtrekt, bijvoorbeeld op grond van de volgende redenering: binnen 
ons dualistisch bestel is gebleken dat het kabinet het weliswaar een goed voorstel vindt maar dat de Kamer het 
daarmee in overgrote meerderheid niet eens is – en de Kamer heeft in onze parlementaire democratie nu 
eenmaal het laatste woord. Maar zover is het nog niet. Het enige dat tot nu toe is gebeurd, is dat D66-minister De 
Graaf en D66-fractievoorzitter Dittrich verwijzen naar het regeerakkoord waarin dus staat dat het nieuwe 
kiesstelsel nog deze kabinetsperiode een feit zal worden. Maar laten we wel wezen: áls de vernieuwing van ons 
kiesstelsel inderdaad met behulp van 'contractsdwang' door de Kamer moet worden gewrongen, dan kan de start 
toch nauwelijks ongelukkiger zijn. 
Op bladzijde 9 van het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende II (mei 2003) staat: 'Voor een betere werking 
van de parlementaire democratie is dualisme een noodzakelijke voorwaarde.' Als het kabinet dit werkelijk meent, 
dan doet het er goed aan het regeerakkoord in de prullenbak te gooien en terug te keren naar het waarachtige 
uitgangspunt van dualisme: 'regeren door te overtuigen'. 
 
